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sus efectos cognitivos –conceptuales,
procedimentales y actitudinales– en la
población de dicha comarca. La estrate-
gia de evaluación se ha diseñado a
partir de un enfoque mixto cuantitativo-
cualitativo y se ha basado en los modelos
de investigación descriptivo, experimental
y etnográfico.
En todo el proceso evaluativo –diseño,
aplicación, recolección, tratamiento y
análisis de datos, y extracción de conclu-
siones– se ha garantizado la credibili-
dad, neutralidad, consistencia y apli-
cabilidad de la investigación.
Las técnicas utilizadas para la reco-
lección de datos han sido: el cuestio-
nario, la entrevista y la observación
directa. Así pues, durante la investi-
gación se han construido cuatro cues-
tionarios y un protocolo de entrevista
y se ha utilizado el diario. Cada uno de
estos instrumentos se ha usado con
una finalidad muy concreta, por lo
cual se han organizado del siguiente
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL
PROGRAMA PÚBLICO DEL PRO-
YECTO EDUCATIVO APQUA EN
LA COMARCA DEL TARRAGONÉS
Tesis doctoral
Autora: Abelló Aulés, M. Montserrat
Directores: Medir Mercé, Magda, Jimé-
nez Jiménez, Bonifacio y Gilabert Ma-
llol, Robert M.
Lugar:Departamento de Ingeniería
Química. Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Química de la Universidad
Rovira i Virgili (Tarragona)
Programa: Ingeniería química
Fecha:26 de junio de 1998
La investigación realizada ha tenido como
objeto el proyecto educativo de ciencias
APQUA (Aprendizaje de los productos
químicos, sus usos y aplicaciones). El
objetivo del estudio ha sido la evalua-
ción del programa dirigido al público
adulto: el programa público. Debido al
objetivo de la investigación, ésta se ha
desarrollado obviamente dentro del ám-
bito de la investigación educativa y, en
concreto, de la evaluación de programas.
En primer lugar, el trabajo realiza o ha
permitido situar el programa público de
APQUA dentro de los dos contextos edu-
cativos que lo acogen: la educació  de
adultos y la culturitzación científica. Una
vez contextualizado el programa, se ha
detallado también la estructura ctual
del programa y su aplicación y difusión
en la comarca del Tarragonés, en el pe-
ríodo 1990-96.
En segundo lugar y como paso previo a la
evaluación, se ha procedido a un a álisis
descriptivo del programa, para identifi-
car y definir rigurosamente sus objeti-
vos, contenidos y estrategias de enseñanza-
aprendizaje, dentro del proyecto APQUA.
La evaluación del programa se ha ce tra-
do en su aplicación en el Tarragonés y en
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modo: tres cuestionarios para valorar
las sesiones de trabajo que constitu-
yen el programa educativo –uno para
las personas asistentes, otro para los
formadores y otro para los acompa-
ñantes/ayudantes de los anteriores–;
un cuestionario de percepción y una
entrevista semiestructurada p ra las
personas desti- natarias del programa;
y, finalmente un diario de las sesiones
de trabajo, a cargo de la persona res-
ponsable de la investigación.
La aplicación de la evaluación se ha ido
desarrollando teniendo en cuenta el tipo
de técnica utilizada en cada caso, las
características del instrumento y los des-
tinatarios del mismo. La recogida, el
tratamiento y el análisis de los datos han
sido también variados en función de la
naturaleza cualitativa o cuantitativa de
los datos en cuestión.
Finalmente, el análisis integral de todos
los resultados obtenidos sobre una mis-
ma categoría de análisis –por diferentes
fuentes, metodologías, instrumentos, etc.–
nos ha permitido ir extrayendo conclu-
siones válidas y fiables sobre la estructura,
aplicación y difusión del programa en
estudio, y sus efectos educativos en la
personas que participan en él.
Las conclusiones, derivadas tanto del
análisis descriptivo realizado a partir del
programa público como de su evalua-
ción, denotan lo siguiente:
a) La difusión del programa público de
APQUA se realiza de manera dispersa en
la comarca del Tarragonés y en un sector
muy concreto de la población: señoras de
40 a 70 años dedicadas principalmente a
las tareas del hogar.
b) La aplicación del programa se realiza
según el diseño y la estructura preesta-
blecidos por el proyecto.
c) La metodología utilizada en las sesio-
nes de trabajo promueve efectivamente
la participación y la implicación de las
personas y la consecución de los conte-
nidos actitudinales y procedimentales del
programa.
En cuanto a los efectos del programa, se
ha observado:
a) Resulta de interés para la población,
enfatiza y promueve la toma de decisio-
nes y el espíritu crítico hacia los proble-
mas sociales relacionados con la ciencia
y los productos químicos.
b) Provoca una ligera disminución de la
quimiofobia, en la población sobre la
cual incide, y un aumento de la concien-
cia sobre la relevancia de los productos
químicos en su vida.
c) Actúa también fomentando hábitos y
ac itudes positivas referentes a la res-
ponsabilidad social en cuestiones rela-
cionadas con los productos químicos.
d) Modifica ligeramente algunos ámbi-
tos de la culturización científica de la
población, como su percepción sobre la
ciencia y la tecnología, y de algunos
aspectos relacionados con el concepto de
producto químico y de riesgo.
ser cognoscente, cognoscível e interati-
vo que, quando convenientemente orien-
tad , torna-se, gradativamente, capaz de
se auto-construir através das relações,
experiências e modos diferentes de atuação
sobre o mundo.
É na convivência com o seu ambiente,
nas relações que são estabelecidas com
as dif rentes atividades, e nas constantes
interações com as pessoas mais expe-
rientes do seu próprio meio, que a criança
vai realizando a apropriação da cultura,
ao mesmo tempo que são ampliadas as
suas capacidades cognitivas, nas quais
instrumentos e signos agem como ele-
mentos mediadores das interações.
Partimos do pressuposto de que é por
meio das interações, dos diálogos esta-
belecidos, que ocorrem as negociações
dos diferentes significados atribuídos a
um determinado assunto trabalhado em
sala de aula. As oposições, concordân-
cias e complementações que acontecem
nas discussões possibilitam aos sujeitos
envolvidos revisões, análises e avaliações
de seus pensamentos, compartilhando
conhecimentos e acordando significados,
contribuindo, assim, para o processo de
construção do conhecimento.
O trabalho com a pré-escola foi feito
com um conteúdo específico de Ciên-
cias: «A história da formação da Terra»,
tema incluído no currículo por ser sig-
nificativo às crianças naquele momen-
to de estudo pois, em Estudos Sociais,
elas estudavam «A pré-história» e «Di-
nossauros», o que resultava em cons-
tantes perguntas sobre «Como era a
Terra antes dos dinossauros e antes de
existir vida?».
Fizemos uma pesquisa qualitativa, a qual
permitiu que pesquisador e pesquisados
estabelecessem uma relação de trocas,
passando o pesquisador a ser agente ati-
vo do processo e não simples observador
que descreve acontecimentos. No entan-
to, também achamos conveniente a utili-
zação de dados quantitativos para que o
processo descrito pudesse ser reforçado.
Antes de iniciarmos a pesquisa, estrutu-
ramos sistematicamente seu desenvolvi-
mento com a professora da classe.
Selecionamos leituras para que ela pu-
desse adquirir conhecimentos sobre 
conteúdo a ser trabalhado com as crianças,
como garantia de proporcionar maior
segurança no direcionamento, seqüência
e dinâmica das aulas. Escolhemos as
leituras a serem feitas com as crianças e
organizamos as atividades escritas indi-
viduais.
Trabalhamos com grupos que interagi-
ram freqüentemente, nos quais as trocas
foram constantes, favorecendo a reflexão
A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO
INTERATIVO NO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM DE




Directora: Lúcia Machado Nicolau, Ma-
rieta
Lugar: Faculdade de Educação da Uni-
versidade de São Paulo
P ograma:  Psicologia da Educação
Fecha: Dezembro de 1995
O presente trabalho é relato de uma pes-
quisa que foi desenvolvida com objetivo
d  analisar e avaliar o papel que as i -
ções sociais assumem no cotidiano da
sala de aula para a construção do conhe-
cimento pelos alunos.
O resgate do social encontra na obra de
Vygotsky sua principal sustentação, vis-
to esse autor considerar o homem como
ser predominantemente social, cujo des-
nvolvimento psicológico é influencia-
do pelas experiências que mantém com
os outros sociais.
Acreditamos que o embasamento na obra
sócio-interacionista de Vygotsky nos
permite a elaboração de um projeto pe-
d gógico, cujo espaço envolve a pre-
sença de negociações e reflexões como
elementos importantes da atividade edu-
acional.
Os sujeitos da pesquisa foram vinte  três
crianças bem diferenciadas quanto à des-
envoltura, socialidade e conhecimen os,
com idades entre 5 e 6 anos, de uma pré-
escola particular de São Paulo, e sua
professora.
Nossa concepção de pré-escola está fun-
damentada na idéia de que a criança é um
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Fecha y lugar: del 12 al 16 de julio de
1999 en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, República Domini-
cana.
Organiza: Comité Latinoamericano de
Matemática Educativa (Clame).
Inscripción e información: Departamen-
to de Matemática Educativa, Cinvestav-
IPN, Av. IPN #2508. Col. San Pedro
Zacatenco, 07360 México, DF.
Tel.: (5) 7.47.38.17 y (5) 7.47.38.19.
Fax:  (5) 7.47.38.23.
e-mail: <clame@mail.cinvestav.mx>.
PME 23- PSYCHOLOGY OF MATHE-
MATICS EDUCATION 23
Fecha y lugar:   25-30 de julio de 1999 en
Haifa, Israel.
Inscripción e información: PME 23 Con-
ference Secretariat, Palex Tours LTD,
PO Box 33626, Haifa 31336, Israel.
Tel.: 972 4 8524254;
Fax: 972 4 8522491;
e-mail: <pme@netvision.net.il>;
http://edu.technion.ac.il/conference/pme23
CIEAEM 51- COMMISSION INTER-
NATIONALE POUR L’ÉTUDE ET
L’AMÉLIORATION DE L’ENSEI-
GNEMENT DES MATHÉMATIQUES
Fecha y lugar:   21-26 de julio de 1999 en
Ch chester, Reino Unido.
Inscripción e información: Nicola
St. Clair, The Mathematics Centre, Chi-
chester Institute, University of
Southampton, West Sussex, PO21 1HR,
Reino Unido.
Tel.: 01243 816336 o 01243 816366;
Fax: 01243 816362 o 01243 816365;
e-mail: <maths.centre@dial.pipex.com>.
e o diálogo, levando a uma possível cons-
cientização do assunto estudado. Assim,
promovemos diferentes atividades indi-
viduais e em grupo, com o objetivo de
possibilitar a troca de idéias entre as
crianças.
Nosso procedimento pautou-se nas ob-
servações da dinâmica das aulas, procu-
rando registrar, o máximo possível, as
colocações da professora e das crianças
durante a exploração do conteúdo.
Para a análise do processo interativo en-
tre criança/criança e crianças/professo-
ra, elencamos algumas categorias que
nos auxiliaram na compreensão dos dife-
rentes momentos que compuseram o quadro
pesquisado.
O sistema de categorias foi elaborado
quando analisamos o material e sentimos
a necessidade de fundamentar nossas
observações, fazendo com que elas al-
cançassem um nível que fosse além da
subjetividade do pesquisador e que en-
contrassem embasamento em nosso re-
ferencial teórico. Dessa forma, detivemos
nossa visão nas situações interativas en-
tre professora/crianças e entre criança/
criança, havendo análise em todos os
momentos nos quais um parceiro estimu-
lava, apoiava ou, até mesmo, desafiava a
participação do outro.
A análise da pesquisa possibilitou desta-
car alguns aspectos que consideramos
relevantes na dinâmica interativa:
1) A  interações ociais no processo
ensino-aprendizagem
Os dados obtidos  mostraram-nos que a
importância   do processo interativo não
está nos pólos da ação, mas sim na con-
figuração de um processo que se desen-
cadeou como articulador de ações
artilhadas, no qual os papéis que se
destacaram caracterizaram um processo
de construção conjunta do conhecimen-
to. Tanto  o papel da professora, como o
de cada criança fez com que os desafios,
as discussões e as trocas colaborassem
para que o objetivo que se pretendia
alcançar ficasse mais caracterizado nas
interações do que nas  ações isoladas. A
ação partilhada tornou-se elemento mo-
triz para a estruturação do conhecimento
pelas crianças.
2) O papel da motivação nas interações
sociais
As crianças envolveram-se nas discus-
sõ s, buscando espaços de participação
pelo fato de estarem impulsionadas por
um ambiente estimulado, onde as estra-
tégias desenvolvidas pela professora e o
nteresse despertado pelo assunto garan-
tiram estimulações internas que, de algu-
ma forma, geraram mecanismos
motiv cionais. Assim, a motivação, quando
despertada, favorece a qualidade das in-
terações.
3) O papel da linguagem nas interações
sociais
A linguagem escrita esteve sempre pre-
sente na dinâmica interativa, porém a
oralidade foi o ponto de destaque do
processo.
Embora as negociações tivessem oscila-
do durante todo o processo interativo,
elas sempre despertaram o exercício da
linguagem oral e do «saber ouvir» en-
quanto instrumento de participação dia-
lógica: ouvir o outro possibilitou à criança
rever e avaliar o seu modo de pensar. Na
dinâmica estabelecida, a apropriação das
idéias  dos colegas e a transformação das
próprias idéias apareceram como exem-
plificação da valorização do papel da
linguagem na promoção do desenvolvi-
mento conceitual das crianças.
O levantamento de hipóteses, as leituras
e interpretações dos textos científicos
trabalhados,  as atividades escritas e os
desafios da professora e dos colegas pro-
vocaram questionamentos, reflexões e
discussões que colaboraram com a cons-
tru  social da linguagem à medida que
possibilitaram ampliar o repertório lin-
güístico das crianças.
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JAEM 9 (JORNADAS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA
DE LAS MATEMÁTICAS)
Fecha y lugar:   9-11 de septiembre de
1999 en Lugo, España.
Organiza: Federación Española de So-
ciedades de Profesores de Matemáticas.
Inscripción e información: CEFOCOP
de Lugo, Rúa Dr. Yáñez Rebolo, 31,
27004 Lugo.
Tel: 982 25 10 68/ 982 25 09 12.
Fax: 982 25 11 26.
e-mail: <cflujo@teleline.es>.
VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LAS
CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS
Fecha y lugar: 14-18 de septiembre de
1999 en Pontevedra, España.
Inscripción e información: José M. Fer-
nández y Maria Lines. Departamento de
Química Analítica, Facultade de Cien-
cias, Vigo. Lagoas-Marcosende, s/n, Uni-
versidade de Vigo, 36200 Vigo.





Fecha y lugar:   25-30 de octubre de 1999
en Honolulu, Hawaii.
Inscripción e información: WebNet 99/





CAIP’99- 4º CONGRESO INTERA-
MERICANO DE COMPUTACIÓN
APLICADA A LA INDUSTRIA DE
PROCESOS
Fecha y lugar: 2-5 de noviembre de 1999
en San José, Costa Rica.
Organiza: Universidad de Costa Rica,
Escuela de Ingeniería Química.
Inscripción e información:: Alexánder
Vázquez Calvo, Escuela de Ingeniería
Química, Universidad e Costa Rica,
Ciudad Universitaria «Rodrigo Facio»,
San Pedro. Costa Rica.
Fax: 506 225 5622 o 506 224 4225.
e-mail: <grojas@perry.eiq.ucr.ac.cr>
V REUNIÓN DE DIDÁCTICA DE LA
MATEMÁTICA DEL CONO SUR
Fecha y lugar: 10-14 de enero del año
2000, en Santiago de Chile, Chile.
Organiza: Universidad de Santiago de
Chile. Facultad de Ciencia.
Inscripción e información: Reunión de
Didáctica de la Matemática del Cono
Sur. Casilla 33081, Correo 33; Santiago
de Chile. Chile.
Tel.: 562 681 31 25 o 562 681 29 00.
e-mail: <didact5@fermat.usach.cl>.
SITE 2000
Fecha y lugar: 8-12 de febrero en San
Diego, California, USA.
Organiza: Society for Information Tech-
nology and Teacher Education.
Inscripción e información: SITE 99/
AACE, P.O. Box 2966, Charlottesville,
VA 22902 USA
Tel: 804-973-3987.
Fax: 804-978-7449
e-mail: <info@AACE.ORG>.
